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Abstrak 
 
Islam memberikan jalan yang luas bagi setiap pemeluknya dalam menuntut ilmu, tidak terkecuali 
menuntut ilmu di pondok pesantren. Diantara sekian banyak tempat untuk menuntut ilmu, pondok 
pesantren juga menjadi tempat dimana para santri-santri di tuntut untuk belajar mandiri, 
bermasyarakat dan lain sebagainya. Bagi santri yang berasal dari lingkungan karyawati perusahaan 
atau industry salah satu bentuk pengalamannya adalah bekerja secara islami, yakni dapat 
membedakan antara yang haq dan yang bathil, yang halal dan haram. Rumusan masalah penelitian 
ini adala; 1. Bagaimana fungsi pondok pesantren bagi masyarakat dalam bidang mental spiritual. 
2. Bagaimana pola pembinaan mental spiritual di pondok pesantren putri al-Istiqomah. 3. 
Bagaimanakah hasil pembinaan mental spiritual terhadap prilaku santri di pondok pesantren putri 
al-Istiqomah. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan metode induktif dan metode 
deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan 
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam masyarakat. Fungsi itu sebagai sarana dalam 
pendidikan dan pengajaran dalam bidang keagamaan, sosial budaya dan teknologi. 2. Pla 
pembinaan santri di lingkungan PP al-Istiqomah dilakukan melalui program pendidikan dan 
pengajaran melalui metode sorogan. Disamping itu sebagai bagian dari masyarakat, PP 
mengadakan program pengajian-pengajian yang mengikut sertakan masyarakat sekitarnya. 3. 
Hasil pembinaan para santri di lingkungan PP al-Istiqomah menunjukkan hasil yang cukup 
memuaskan. 
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